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摘  要 






















2. 采用 ATR-FTIR 原位研究了 BSA 与三种生物材料的界面相互作用，BSA
在三种材料表面的吸附量都随着作用时间的延长而增加。BSA 在 HA 表
面有强的吸附作用，而后是 OCP，在 TNT 表面的吸附较弱，表明 HA 比
OCP、TNT 有更好的生物相容性。 
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